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AL US TA 
SULKUKANAVIEN KAUTIA KULKENUT 
 ALUSLIIKENNE  V. 1980-1991 












VENEET  EJ  MATT<USTAJA-.ALUKSET 	HINAAJAT, PROOMUT YM 
VÄÄKSYN KANAVAN KAUTTA KULKENUT 
 ALUSLIIKENNE  V. 1980 -1991 
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VENEET,: MATKUSTAJA-ALUKSET  
SULKUKANAVIEN (PL. SAIMAAN KANAVA) KAUTTA 
KULKENUT TAVARALIIKENNE V. 1980-1991 
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I UITTO ] ALUSLIIKENNE 
SULKUKANAVIEN (PL. SAIMAAN KANAVA) KAUTTA 
KULKENUT HENKILOLIIKENNE V. 1980 -1991 
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